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Creiem que val la pena exposar unes considera-
cions a mig camí entre la constatació de la reali-
tat i la suposició sorgida de probables conjectu-
res. Tot gira sobre la possible relació de la Torre 
de la Vall i el campanar de l’església parroquial 
de Tavertet. Situem les  dues parts involucrades.
La Torre de la Vall, o de la Guàrdia és un dels 
ediﬁ cis més importants de Tavertet. Si repas-
sem el seu aspecte cronològic trobem que la 
torre es pot datar com a obra dels  segles XIII-
XIV,  edifici posterior a l’esclat de construccions 
romàniques del  segle XI, que caracteritzen el 
municipi com a testimonis de l’assentament 
més primerenc del poble: església parroquial 
de Sant Cristòfol, Sant Miquel de Sorerols, 
Sant Corneli, Sant Bartomeu Sesgorgues i Santa 
Cília. A partir del segle XIII podem suposar que 
la comunitat viu una època de progrés, ja que 
en surten personatges de la talla de Guillem de 
Tavertet, conseller de Pere el Catòlic, mentre 
que al segle XIV sorgeix Galceran Sacosta, una 
persona molt inquieta que fou bisbe de Vic.
Valorant la seva funcionalitat, constatem la 
realitat d’un ús militar de guarda i defensa, ja 
que s’alça en un indret, a nord del poble, on 
es domina tot l’entorn; està en un assentament 
vigorós, damunt d’una gran roca d’aspecte im-
ponent. Per fortuna, la construcció es conserva 
íntegra sense cap modiﬁ cació important que 
li desvirtuï les característiques inicials. Posteri-
ors ediﬁ cacions adossades a partir de 1667 li 
afegiren funcions de pagesia, sense llevar-li la 
seva majestuositat primitiva. L’obra té l’alçada 
d’uns 20 m, una planta rectangular d’aproxi-
madament 5x6 m, amb els murs d’un metre 
de gruix. Originàriament tenia unes portes a 
la façana sud, convertides posteriorment en 
ﬁ nestres, que donaven entrada per l’exterior a 
cinc plantes corresponents a l’estructura inicial, 
completada amb la coberta i els merlets del ter-
rat.  La planta baixa està afermada directament 
a la roca, és molt reforçada, no té obertures, 
es cobreix amb volta de canó apuntada i se li 
suposa funcions de presó.  
Històricament és citada en documents del 1314 
i 1473 que descriuen tasques, reunions i actes 
realitzats en el seu recinte. Quant a la pagesia, 
fou ocupada ﬁ ns al 1970-72 i de fa uns anys 
ha tornat a ser habitada per Josep Crous, el Pep 
de la Torre, persona singular, artesà  —artista 
coneixedor de moltes especialitats, des de les 
propietat de les herbes i ungüents a l’art de ta-
llar la fusta amb mestria— i també un bon ma-
sover que vigila, resseguint-la curosament, una 
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mesurada rehabilitació de tot el conjunt que 
suara s’està realitzant. Una detallada descripció 
de la Torre és troba al llibre de l’Assumpta Ser-
ra La comunitat rural a la Catalunya Medieval: 
Collsacabra (s.XIII-XVI) (1990). També està docu-
mentada al llibre de Quirze Parés La despobla-
ció rural i les masies del Collsacabra (1985).
Passem a la segona part d’aquest relat. Tot va 
venir en observar el campanar del poble posant 
atenció a la façana que mira al nord. Sota d’una 
petita ﬁ nestra, que es veu  enxiquida amb ma-
ons,  a l’indret d’un metre i mig més avall, es 
detecten quatre carreus, disposats en sentit ver-
tical i distribuïts horitzontalment; és notori que 
no segueixen el ritme de les altres pedres de 
la paret. A primer cop d’ull hom diria que són 
uns blocs escapçats a ran de mur que possible-
ment, en origen, sobresortien actuant de possi-
bles mènsules; si fem volar la imaginació un ja 
pensa en l’existència d’una balconada. Ajuda a 
considerar  aquesta possibilitat l’observació de 
les pedres de sota de la ﬁ nestrica, una agrupa-
ció evidentment sobreposada just ﬁ ns al nivell 
de la part superior dels quatre blocs esmentats. 
Per acabar d’arrodonir la investigació, ﬁ tem ben 
visible, a un metre més amunt del bloc de la 
dreta i del de l’esquerra, un forat tapat amb 
maons que, per la seva dimensió, bé podria 
ser l’encaix d’una barana. També s’observa, al 
damunt de la llinda de la ﬁ nestra, uns forats 
que serien la possible implantació d’uns colls 
de fusta corresponents a una teuladeta . Potser 
són massa supòsits només basats en l’observa-
ció, però ens arrisquem a fantasiar. La teoria 
expressada va agafant empenta quant pugem a 
l’interior del campanar i esbrinem l’aspecte de 
la ﬁ nestra per dins.  En aquest indret es veu ben 
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clarament l’estructura d’una porta, de la qual es 
conserven la llinda, els brancals i la seva adap-
tació al gruix de la paret; com a complement hi 
ha la presència d’un fragment de mur que la va 
convertir en la petita obertura que ara tenim. 
Disposem de  prou arguments per  conﬁ rmar 
que a la façana nord del campanar de la església 
de Tavertet hi va existir alguna espècie de balcó, 
amb una probable coberta, des d’on es podia 
contemplar el sot de la Vall.
Ara  ens acostem més als supòsits que ens 
vénen rondant a l’entorn d’aquest tema. Si  es 
considera la façana nord del campanar encara-
da a la Torre de la Vall, que té les obertures cap 
a sud, es pot imaginar una intencionada relació 
visual directa, d’observació o de vigilància, que 
servia de comunicació entre els dos ediﬁ cis. 
Els historiadors determinen que el campanar fou 
bastit entre els segles XII-XIII, mentre atribueixen 
a la Torre una ediﬁ cació datada entre els segles 
XIII-XIV. Afinant una mica, posant-hi una certa 
inventiva, no costa massa suposar una  relació 
constructiva als entorns del segle XIII, que féu 
alçar les dues torres amb ànim de defensa com-
binada. No ens semblaria probable que el balcó 
fos de la mateixa època, vista l’estructura interna 
de la porta. Una altra hipòtesi seria pensar en un 
balcó obert en aquesta façana, en època posteri-
or a la construcció original (potser del segle XV al 
XVIII), que també tenia el mateix propòsit militar 
o alguna funció que no podem demostrar. 
Ara ens permetem llençar una pregunta als 
investigadors, pacients examinadors de papers 
i pergamins, que tenen la gentilesa d’ocupar-
se de la història de Tavertet: no fóra possible 
trobar alguna referència documental sobre el 
tema que estem tractant?  Més d’una persona 
interessada en els fets del passat els ho agrairia 
sincerament.
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